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Penyakit Demam Berdarah (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan 
di Indonesia, insidennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan 
penyebaranyapun semakin meluas. Salah satu faktor yang diduga paling 
penting mempengaruhi terjadinya penyakit demam derdarah adalah kegiatan 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)untuk mencegah penularan DBD.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan perilaku (pengetahuan, 
sikap dan praktek) Ibu Rumah Tangga dalam pemberantasan sarang nyamuk 
dengan kejadian demam berdarah di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna 
Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah Explanatory 
Research dengan pendekatan Cross Sectional ,populasi 971 Ibu Rumah 
Tangga, dengan sampel yang diambil secara acak sederhana ( Simple 
Random Sampling) di dapat sejumlah 87 Ibu Rumah Tangga. Pengumpulan 
data dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data dianalisis dengan Chi-
Square. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 37,9% mempunyai 
pengetahuan mengenai PSN kurang baik, sebanyak 42,5% mempunyai sikap 
terhadap PSN cukup baik dan 43,7% mempunyai praktek dalam PSN yang 
baik. Ada hubungan pengetahuan responden mengenai PSN dengan 
pekerjaan responden (p=0,021), ada hubungan antara praktek responden 
dalam PSN dengan pekerjaan responden (p=0,029),ada hubungan antara 
pengetahuan responden mengenai PSN dengan pendidikan responden 
(p=0,001), ada hubungan antara sikap responden terhadap PSN dengan 
pendidikan responden (p=0,030), ada hubungan antara praktek responden 
dalam PSN dengan pendidikan responden(p=0,037), ada hubungan antara 
pengetahuan responden mengenai PSN dengan kejadian demam 
berdarah(p=0,033), ada hubungan antara praktek responden dalam PSN 
dengan kejadian demam berdarah (p=0,001).  
Sejalan dengan hasil penelitian ini, maka disarankan bagi DKK Tegal seksi 
P2M untuk meningkatkan upaya penyebaran informasi melalui penyuluhan 
kesehatan, bagi Puskesmas Adiwerna perlu adanya tindakan surveilans 
penyakit DBD, bagi PKK perlu dilakukan pemberdayaan Ibu Rumah Tangga 
melalui kegiatan PKK.  
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Dengue Hemorrhagic Fever (DBD) is one of Indonesia's health problems, the 
incident is disposed to increase year by year and its spreading is getting 
larger. One of the factor guessed to be the most important factor which 
influences Dengue Hemorrhagic fever occurence is Mosquito Nest Elimination 
(PSN)aktivity to prevent DBD transmission.  
The research purpose is to detect the correlation between house wife 
behaviour (knowledge, attitude and practice) in Mosquito Nest Elimination 
and hemorrhagic insident in Adiwerna village Adiwerna Subdistrict Tegal 
Regency. The research type is using Explanatory Research with Cross 
Sectional Approach, population of 971 house wifes, using Simple Random 
Sampling amounting to 87 hause wifes. Data collecting is using quesitioner, 
where us the data are analyzed whit Chi-square. The research result shows 
that 37,9% has no good enough knowledge abaut PSN, 42,5% has good 
enaugh attitude abaut PSN, and 43,7% has good practice in PSN. There is a 
correlation between respondent knowledge about PSN and respondent job 
(p=0,021), there is a correlation between respondent practice in PSN and 
respondent job (p=0,029), there is a corellation between respondent 
knowledge about PSN and respondent education (p=0,001), there is a 
corellation between respondent attitude to PSN and respondent education 
(p=0,030), there is a corellation between respondent practice in PSN and 
respondent education(p=0,037), there is a corellation between respondent 
knowledge about PSN and Hemorrhagic Fever Incident (p=0,033), there is a 
corellation between respondent practice in PSN and Hemorrhagic Fever 
Incident (p=0,001).  
In accordance with the result, so it is suggested that DKK Tegal Seksi P2M 
increase the effort of information spreading through health elucidation, for 
Puskesmas (local goverment clinic) Adiwerna needs surveilans action of the 
dengue Hemorrhagic Fever disease, for PKK needs to make House wife 
exertion through PKK activity  
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